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ULOGA I ZNACENJE PROGRAMmANIH RACUNOVODSTVENm
INFORMACIJA ZA POTREBE PROIZVODNJE
U rtuiu se isticu. znacaike raeunovodstvenih intormadia za potrebe proiz-
uoanie, s pos.ebnim naglaskom na injormacijski podsistem knjigovodstva
proizvodnje.
Za sistem programiranja naznaeena SU obUjezja racunooodstneniti intor-
maciia za potrebe proizocdnie, te ukazano na neke elemente utjecaja koji
odreduju program racunooodstoenih. intormacija 0 proizvodnji.
Ujedno ie prikazan. opCi model sadrzaja programa racunoootistoeniti in-
tormaciia iz knjigovodstva proizvodnje, s konstataciiom. da [e to tiinami-
cka i kontinuirana djela.tnost ovisna 0 potrebama za donosenie poslovnih
odluka.
1. uvon
U struktum crganlzacija udruzenog rada [ednu od najoo.l8!oojnijihpiOd:ruCja
aktivnosti irna djelatnost proizvodnje. Nairne, s obzirorn na ulogu rada u
poslovnom procesu, djelatnost proizvodnje u praviju irma i IlIaJj'vis'euposle-
nih radnika, osan toga u procesu p[,loli~vodnj:estvara se nova vnjednost,
a to je doh-adak koji je verirlclran na tIr~tlU. Sltlogau toj d'j.eilatmostinala-
zimo osnove samoupravnih odnosa ..
U procesu proizvodnje donose se razliciteod1ulke. One ima1ju ulogu us-
mjeravanja procesa u pravcu optdmaltzaoije stanja i odnosa elemenata u
prolzvodmjl. Stoga, da hi se moglo uspjesno upravtjatt, potreone s:u nam
pravovremene i kvatrtetne lnrormactje. Nj'iih treba program Irati, utvrd1ti
obiljesja i elemente utjecaja na obUkoV'anjeprograma shodno potrebama,
Program raeunovodstvenih Inrormacija potrebno je temeljitd ilia rnetodici
kibernetskog pristupa, dlnarmcnostl, kao stalnog prnagodavanja potreba-
ma datog vremena i stJUJpnjarelevantnostl. Naj~nac;a.jnijli podsistem ra-
cunovodstvenih Inrormacjja za potrebe proizvodnje naiazamo u knjigovod-
stvu proizvodnje, pa cemo taj program naznaerti kao korlsna; djelatnost
za U;slPj'€Snijeposlovanje organizacije udruzenog rada,
2. OBILJEzJA PROGRAMIRANIH RAcUNOVODSTVENIH INFORMACIJA
a DJELATNOSTI PROIZVODNJE
Informacijski sistem organizacije udruzenog rada u sebi ukljucuje niz
medusobno povezanih lnrormacijskih podsistema. Jedam od posebno ZIIla-
c'8ijnih je lnrormacijskt podsistem proizvodnje, ~oji u pojednostavljenom,
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ali u suzenom obhlou oenaeavamo kao kinljjgovodlstvo 1;IrIo§lrovai!li pogonsko
kIn.jigovodsevo.
Programirane raeunovodstvene 1nfoomacije 0 djelJat:.no!sti prdizvodlIlje re-
zultarane su na temelju proj.ekJtirnnOig inrormacijskog podsistema mDj.1uva-
zava utvrdene potrebe i spooi.f'iCinosti odgovaorajuce orgamlzacije udruze-
nog rada, OOOOSlIlJO pojedine orgamzacttske jedlinice.
Medu nadV'ami!ja obilj eZja progIla.lIll.irr'ai raoUlIloVIOdistIv'eInllinrormacija 0
prolzvodnjt moglt blsmo navestd:
- one utjecu na staollnost procesa proisvodnje,
- ZJIlaCeuskladenost poslovrnh f'UlIllklctjan:a k:i:bemetlskoj 0SIIlJ0IVi,
- pretpostavkasu raclonalntjeg koristenja dirru1Stvenihpredstava,
- pretpostavka su dinamleloom pristupu komblnacrje prooLVIOctnihcmlte-
Ij a za optfmalizaciju u:c1Jn:a<kia,
- pr~poota;vka SiU primjene suvrementh metoda UJprawljalIlja procesom
pro'izvodrrj e,
- cine osnovu pracenda rada i rezultata rada.
Programhrane raeunovodstvene iJnfOlI'macije imaj:u utj ooaj .1 na sltalbiJJnJost
procesa proievodnje. One omogiucuju nadleenlm organima upravljanja i vo-
denja poslovarrja da pravovremeno donose korektivne odl'Uke za vec usmje-
renj pravac i nacin ostvarenja zadataka, I ne samo to, nego programira-
nim raeunovodstvemm mrormacrjama uiUJeeemo i na stabilnost odnosa u
narednom razdoblju, Dakle, odredivanje prognama rac.ulnovoctsltJV'enihin-
rormacija 01 prolzvodnj! ima ZlIl'aoo.jlIluulogu u odrzanju Sltabt1rllOSitiproeesa
proizvodnje.
Proces pl'oizvlodnje kao d.j.e'latlnost POV,eeJaiOO,j,e sa svtm ostalim po-
slovnirn fltlnkci!j.ama. To znaet da poslovmm sistemom upra vtjamo uskla-
divanjem odnosa svih dj-el!atlnOSlti.Upravljamje na kibemetskoj osnovi pret-
postavlja utvrdtvanje ciljeva u smlslu postizavanja optimalnih ucinaka, i
to odlucivanjem na bazi povrabnih mrormactja. Dakle, usmjeravanje ele-
menata sdstema u praveu optima1nih reeultata temeLji se i na programira-
mm raeunovodstvenlm inrormacijama 0 proievodmjd.
Ulaganjem materijalnih vrijednosti u proces proizvodnje te ulaganjem
rada u stvaranju nove W"ijed.nolS'tiproces proizvodnje obuhvaca znacajan
dio drustvenih sredstava. 8toga nije svejedno k:ako gospodartmo tako
ulozenirn sredstvdma. Programiranim raeunovodstvenlm Inrormacljama 0
ulozemm dnustvenim sredstvima, njinovom transrormacijom u nove vrije-
dnosti, stvaramo podlogu za cdluclvanje 01 ractonalnom lroriStenju uloze-
nih drustvenih sredstava,
Nastojanja da u procesu proizvodnje ostvarimo najbolju kombinaciju pro-
izvodnih om1telja imperatjv [e djelatnostt proizvodnje. Premda se kombi-
nacije c!irri.teLja procesa proizvodnje postavljaju plalrlski, programtrano,
lpak s obzirom na promjene koje nam nameee ZiV'Otcin1telje procesa treba
uskladivatl u toku same proizvodnje. To znac; da elemente procesa proiz-
vodnje treba promatratj u cLiIIlamicmomodnosu. Upravljanje u tom smislu
ostvarenja optimalnih uctnaka pretpostavlja programlrane racunovodstve-
ne informacije 01 proizvodnji,
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Prograrnirane racunovodstvene lnrorrnactje omogmeuju lroriSltelI1jesuvre-
menih metoda upravljanja pojedindrn proceslma. Tu u J>["V'0Iml\OOU mislimo
prdrnjenni metode mreznog plJanimalI1!ja,metode ABC, lmeamog programlra-
~a4~ .
U prolzvodno] oo:gam.izacijiraetmovodstvene lntormaclje ci.Jn.eosnovu pra-
cenja rada i reeultata rada. Nairne, odgcvarajuce programtranje relevan-
truh i.Jn.forrmaci<ja0 radu pojueuje moguonost odluelvanja 0 prolzvodnostl
rada, a posebno 0 ekonomicnosti proeesa privredivanja u ejelini. Kad to
Isticemo, mislimo dodijeliti posebne znaeajke kvaUteiti prlvredlvamja u pro-
cesu prolzvodnje. Naime, kvalrteta prolzvodnje u :zm:acajll1JOIjmj en utjece
na rezultate poslovanja na dugorocnoj osnovi. Dobro programirane infor-
macije 0 utroscima elemenata, a posebno 0 pnmjerenosti kvalitete ucma-
ka, mogu biti osnova i za pravovremeno odlueivamje ne samo u procesu
ostvarenja prograena proizvodmje nego i u tekucoj inve&ticijslkoj poliJti.ci,
kadJrovsk;OIjpolttic; i drugim podmucjima za koje SIll potrebne kva'ltteltin,ein-
rormacije i na osnovu oviih optamalne odluke. Prema tome raeunovodstve-
nim Inrormacijama 0 p['oiz~odn.ii omogmcujemo i UlspjeSlIl'ijeuplravljalI1.jeu
ostvarenju ciljeva izrazenorn u reeulta tima rada.
3. ELEMENTI UTJECAJA NA PROGRAM RAcUNOVODSTVENIH
INFORMACIJA 0 PROIZVODNJI
Proces proizvodnje I u tehnoloskom i u orgamzactjskom smisilIutma dina-
mieko obiljeij:e, i to eesto u smlslu slmkovt'tog napretka, Nairne, svakim
danom sve se vtse potisdeuje fiziClki rad radnika, a uVIOdise mehamizacija,
elektrontka, a da ne kazemo i robotizaclja uz raeunarsko upravljanje. Ra-
zrumljivo je da soute promjene u razlicitlm djelatmostfma r:azJlClrtogsadr-
zaja, opsega i znacai[a. 8toga cemo u smlssu shvacanja dma;miooosrti pro-
cesa p!l'lowvodiI1jei.zInrijetinajvaZiJ:l!ijeelements utjecaja na oblikovam;je pro-
grama racunovodstvenih mrorenactja, i to:





- uskladenost sistema planlranja 1 racunovodstvenog' pracen] a,
- moguenost 'Utjecaja subJektivlI1ih cilI1itelj!ana proces proiavodnje
- druge spectnene cmitelje pojedinog poslovnog sistema,
Donosenje operatdvrnh, ta~lckrih 1 stratesklh odluka 0 proizvodn]! mora
biti temeljeno na odgovarajucim Inrormacijama koje cine optimalnu 00-
IlrOVUodgovarajuceg poslovnog programa, TIll misllmo u prvom redu na
odgovarajucu strukturu kaueuaactja, na odgovarajucu podjelu troskova.
Nairne, drugacije Inrormactje s obeirom na programlranje U raeunovodstvu
potrebne su u gradevinsso] djelatnoeti, a drugacije u jedJnoj uljari, ill Ije-
vaonici, ili tvomict cokolada iJtd. Z.a prograrniranje enaeajna je i st:r:wktu-
ra udjela troskova ill ulaganja u proces za odredeni program. Kakav je
udio predmeta rada, ka.ka.v sredstava za rad, odnosno udio dohotka ili u
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uzem smis-lu osobnlh dlohodalkJa,to omi 0 W'st.i djelatIliooti. Oslm toga, dje-
latnost procesa prolzvodnje drngacije se odvila u j.ediIliOjhidroelektranl,
drugaeije u tvonnlcl strojeva, drugacije u tekstilnoj iIIld/uStlriji,dr.uga.cije
u pekaol. Svaka:lro da je ponrebno za programiranje raeunovodstvemh In-
rormactja iz kJrujigoVIOdsitvat'OOskova temeljlto anallzlraz! 1mji element!
znace relevantne utjecaje za optjmafmi strulkltturu raeunovodstvenih iIIlfor-
maclja u podedino] grant LlidjelJa.l1moislti,11i Cak poslovnom sistema prtvre-
di,vanja.
vrste uclnasa u procesu proievodnje lmaiu ZII1aCiajrnuulogu za progeami-
ranje racunovodscvenlh Inrormacrja. Nairne, ponegd] e za pojedlne vrste
uclnka ve1i.k:uvaznost lmaju tros'kov-i pripreme i troskovi kontrole (IIlPr.
u tvornlcama strojeva .avlona i sl.) , dok s druge strame u tvornlci ulja, u
tvornici stoene hrane, u mesnoj indus,ttrij'i ltd. imamo relevantanj; ultjeClaj
na proces made u smistu korastenja kapaclteta, kvalitete lzrade, a s tim
je u vezi i pracenje svih trossova. Prema tome obiJ:j~ja uednaka, tj.
proizvoda Hi usluga, imaju Ultjecaj na programiranje raennovodstvenlh
Inrormacija 0 prolzvodnji,
Kad govoremo 0 nac'IDu proizvodnje, posebno je pttanje odnos strojnog 1
ruenog rada, rada automata Hi robota kao naprednijeg sistema profzvod-
nje, octto je da ce se ovd,}e genenrac; mrormaclje 0 procesu prolzvodnje
koje su prilagodene postojecim obtljezjlma naema proizvodnje, koje pre-
dodreduju raz1ici,te vrste poseovnih od.1IUikana temelju racunovodstvenlh
mrormacija 0 proizvodnj i.
Organizacij a procesa proiz!vtodlI1'jeu ~ellilkojmjerl utjeee na programira-
nje raeunovodstventh mrormacija. Nairne, treba Istac; da cesto razina 0["-
ganlzaclje podrucja koje prethode prolzvodnji Ima odraea i ria samu pro-
izvodnju, To vazi za f'UII1kcije1 iza proeesa proizvodnje. No u samoj pro-
izvodnj; orgamlzaclja rada mose bitt raZlncttog oblika. Razumljivo [e da
organleacijske od1u.kemoraju bit! temeljene na mnogim raeunovodstvernm
Inrormacljama. To ZII1a.cida potrebe za odluctvanjem utjeeu na program
racunovodstventh inrormacija i to u smislu potrebe kolicmski najveceg
opsega, najvece kvalitete u najkracem vremenu.
Program racunovodstvenih lnf'ormaclja mora bLti uskladen sa sistemom
plantranja kako bi metodika pracenja proizvodnje bila djelotvomija u
procesu odluclvarija. Samo usput Istlcemo da pravovremene i kvalitetne
raeunovodstvene Inrormacije cesto znaee potrebu lzmjene pogresnog pla-
niranja, lspravaka kIivih tokova procesa, i to pravovremeno, usmjerava-
[uce,
Jedan od najvaznijih cinitelja utjeeaja na program raeunovodstventh in-
rormacija 0 proizvodnjl je mjera utjecaja subjelotlvmlh cilI1itelja na 00-
pjesnost procesa proizvodrije. Tu u pIV'Omredu misllrno na program ra-
cunovodstvenih inrormaclja za odluke 0 spreeavanju novih troskova, 0
smanjenju nepotrebnih troskova postojeceg ststema, 0 povecanju potreb-
nih troskova koji progresivno izazivaju povecame ucinke ltd. Razumljivo
je da te Ultjecaje za pojedinu organizaciju udruzenog rada treba utvrdttl
analrtickl, cesto znanstvenim metodama.
Bazumljlvo je da i mnogi drugt cilI1itelji utjeeu na programiranje raeuno-
vodstvernh tnrormactja 0 proizvodnjl, a odnose se na spectncnost; posto-
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jece pl'iiovredrnesiltlttactje, posebnth olro1lIlooti i1.d. 'I'U misllmo na S1UpSItilWciju
lo~ijeg matertjala boljim, i obraeno, na posebne zahtjeve Inozemnlh ku-
paea u pracenju proeesa prolzvodnje (raene, kontrola i t.u'oSkovi) i dr,
4. PROGRAMIRANJE RAcUNOVCIDSTVENIH INFORMACIJA ZA
POTREBE PROIZVODNJE
L'inij a VIOd1l.jakonc1ipkaiIlja programa raOOinovOldstvenlli iJnf'Ol"lIllacija za
potrebe proizvodnje odnosd se na s-ad'rnaj upnwljanja proWvodndom. Nat-
me, sred.iSnje mjesto u integiradnom lnrormactjsloom slstemu za potrebe
proizvodnje ima kmjlgovodstvo troo:kol\1la. Zadaea je ovog knjigovodstva da
prati stanje i kretanje c:lirIU51Nenihsredstava u proeesu proiz,vodlnje, te
s tim u v1erzida dade programirame ilI1fomlacije.
Vallja ipak naglasttt da l.ntegra.l!ni. ilI1fmmac'ij:ski slstem oounvaca i druge
wV'ore informacija za potreoe prowvoolI1je osim raeunovodseventh. Tu ml-
slfmo na operatdvne Inrormaelje te na lnrormacije iz dl'!Uigih lzvora, kao
sto je odjel za raevo], nabava, prodaja i estate operatrvne poelovne runkci-
je sa svojim odgovarajuctm w'Ol1IIllaCjjjlSIkimpodsiatemtma.
No poknmalt cemo it2m.ij-etdnajvaenije ilI1formacije za potreoe prolzvodnle,
a koj e se odnose na sadrZaj podslstema knj igo.rodstva prodzvodn] e. S tim
u vezt program bi mogao sadrZaNalti:
- vJ."ijedlIlOSitu:kiUplIlih 1l'l.aganlja u proees p~odII1je,
- uloupnu vrljednost dOVTS'e!I1eproievodnje,
- trossove po prirodnim vrstama,
- troskove po organirzac~jiSlkiimjeldmiJclama i troS:1<10VlI1imjestdma,
- ,t,rolskiovepo nositeljima (radnnm natceima),
- trolSikJOlV'epo nossteljtma cdgovornostd za troskove,
- Itroskiore prema sect'ji lzrade (poseono masovne, sertijske tli pojedinaene
proiizvodlnje) ,
- ukUJPneosobne dohotke lzrade,
- Uilropne osobne dohotke rOOije (O!Pci),
- koliCine i v,rijedlnoSiti osoonih dohodaka made, i to za prtpremno wiUe-
me, Vll'Iijeme lzrade Izavrsno wijeme rada,
- ikolicmu i vrtjednost osoonen dohodaka za »1I1aJlamldnd.rOO« (~bog kvara,
lose kvalttete i 8[.),
- UJkrwplI1epromjenjwe trosJmve po programlrna rada,
- stalne Hi nksne troS!ko've prema »Iolbitelljl« peograma iill premia smje-
nama (I, IT, ITr i IV),
- fizicki opseg iskor'iSitenja radnog vremena,
- vrtjednost radmih 'Usrteda (kOlliICine salti i ooolmiih dohodaka) ,
- vrste i VTijednootl nakn:adlI1o utrosenog materijala zbog kIvaa'la ili ne-
dovoljne kivalltete - potpI'alYci,
- vrl:jedlI1oot materi(jal:a i sdrovtna irzuvoea,
- vrijednoet usluga iz uvoza,
- v:ri;jedlI1'ootreservnln dlje<lJOvai Inventaea iz uvoea,
- vrijednost s!u.\psitirt!utranogmaltertja:la,
- iznos cM1lI1eu uvoamm kJomponelI1ltama (slrovmama 1 matertlalu),
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- Iskoristenje radni>hkapactteta u satovima,
- V1lij,edlnooti sadrza] smanjenja tTlOlsJwV'azbog movaetja i racrozm;Uzacija,
- stamje nedovrsene proizvcdnje na pocetlou i na k:raj:u obracunskog raz-
doblja,
- ,lwlicJlIle i vrijedno!St p~eurz.eti>hvrijednostt iz zajediIliCkiog postovanja ill
prodzvodnje,
- koliC:iIIle i vrtjednostt predane prolzvodnje i UISliUJga~ mj edIIlickog po-
slovamja tli proizvodnje, tie
- specifiooi program proizvcdnth mf'onnaci1ja iz racunovodstva troskova
IS obrz.ia.-omna Vl'ISWprjvredevanja.
Raeunovodstvene inrormacije ~ kIlljilglovodisltva proizlv'odiIlje trebaju b!iJtl
tako saseavljene da odraeavaju metodnou planrranja u kojo] treba na PQ-
sebnom mjestu stavit; stnukturu kJa..l[{Jul:ac.ijecijene proiJrzvodnje.To isti-
cerno zbog toga sto nije dovoljno dam mrormacije 01 stanju i kretanju dru-
sltve!Ilih sredstava u procesu prcdzvodnje, nego treba ukazatd na odstuvanj a
od plana, na uzroke odstnrpanja I n:az1l1a.Ciltiposljedtce koje iz tiih. odnosa
proielaze.
Kmi.snlci mCIu:nOVOcllStlVen:ih.IDformaoij:a 0 proirmodlnji u prvom su redu
SamOUIPraV1llJorgani u procesu prolzvodnje. ZatJiJrnorgan; poslovodenja i
i~vrsitelj.i poslova i zadataka imadlU za dennlranan programom najvece
potrebe, Oni su ti Imji neposredno OSltNM1UjUproizvodmi proces i koji stal-
no dOIIlQlSeodluke 01 pr'OizvIOIdlIljli.Raeunovodstvene iIIlfoirmacije, Cij.i slOO1'-
zaj bi 0IIlIi ta.-eb3!linaanaeitt, za poslovno odlnelvan] e neophodno SIll Irn
potrebne. Upravljat! proeesom pro~vodJnje po inrtiu:iciji, »iskluiSltlV1U«,vtse
nije moguce na racionalam nacdn,
5. ZAKLJUcAK
Za poslovno odbudivanje u procesu proe;]vodinje organtma samroupmv1j'alIl~a
i poslovodenja potrebne su programirane raeunovodstvene mrormacrje.
Raeunovodstvene tnrormacije diJo su tntega-a:llIlogmrormacijskog sistema,
odnosno podsistema in~ormiiranja. 01 procesu priowVOdnje.
Inrormacije 01 pro1z.vodnj'i Imaju odredena obMjezja 01 kOjima lrod progra-
mdranja treba voditi raeuna. Tim obllj ezjlma uj edno odrednijemo jalSlIlija
sltajalilSta 01 potreoama, a koje su opet, reaultat, odgovaraduceg' sa.ctrnaj;a
odwucivalIl.ja.
RalZiumljiv!()je da na programdramje raeunovodstvemh mim:rnacija iz ra-
eamovcdstva sreddsn]e mjesto ima racunovcdstvo troskova, Upravo na sam
program inrormiranja utjece mnostvo elemenata a kl()lj'i u Si11SttlIlideter-
rniJn.imju ob'Hjooja org~a.cije udlrnWeruograda i uvjeta privredtV'alIlja eg-
zlstiraj'llciih. unutar i izvan s:ilsitema.
Ietaknnrta su neka najvaantja piltalIlJa programa ilniforiinacija iz podJsIisitema
kiIljLglOvodSlt'VIaproizV'ocirnlje.Razumljrvo Ie da oslm oV1Oglzvora postoje 1
drlUg.i izvorl inrormiranja 0 prQi!z.V1odiIlji koj!i zajedno s racunovoosevenun
infoxm.acijama cine cjennu sistema jnromuranja.
Programirane raeunovodstvene inrormaetje imaju znacajrui ulogu za su-
b.jeikti'VIIlesnage kloji svojim utdecajem, tj. ostvarenjem process priOWvod-
nje, upra vljaju poslovanj em u cilju Qlpltdma1lIllOgostvarenja ucinaka.
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Kuhanec F. Part and meaning ot program bookaccountina information
[or production needs
SUMMARY
In this work the author emphasizes need ot system program bookaccountinq
information tor production needs. At the same time is represented a ge-
neral model ot program intormatioti with an accent to give programs stamp
too, especially, in needs ot junction to bring business decisions. Program
ot information. tor production needs has its source in bookaccorunt.ing ot
charges (bookaccounting ot production).
(Priieooti: Vera Kusen)
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